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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 
PEMBELIAN BBM JENIS PERTALITE DI KOTA BOYOLALI 
 
YOGA WAHYU SAPUTRO 
F 3214074 
 
 Untuk memenangkan persaingan bisnis dalam pemasaran agar konsumen 
dapat memutuskan untuk melakukan pembelian pada produk yang ditawarkan oleh 
perusahaan, maka perusahaan perlu memerhatikan beberapa faktor yang berkaitan 
dengan pemasaran diantaranya : promosi, harga, dan kualitas produk. Hal ini 
menuntut perusahaan untuk menerapkan strategi bauran pemasaran yang tepat. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan pembelian bahan bakar minyak jenis pertalite di kota 
Boyolali terhadap pengaruh variabel promosi, harga, dan kualitas produk dalam 
melakukan keputusan pembelian secara bersama – sama. Penelitian ini menggunakan 
teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner, dan sampel yang 
digunakan sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
accidental sampling. Sample dalam obyek penelitian ini adalah pemilik kendaraan 
bermotor dan konsumen bahan bakar minyak jenis pertalite di Boyolali. Metode 
analisis data menggunakan analisis regresi berganda , uji f, uji t dan R2.  
 Hasil uji f menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 35,641 dan dengan 
tingkat signifikansi 0,000 dan secara keseluruan dari 3 variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen keputusan pembelian , dari uji hasil analisis 
berganda memiliki nilai koefisien dengan tingkat koefisien konstanta sebesar 1,608, 
tingkat koefisien kualitas produk sebesar 0,247, tingkat koefisien harga sebesar 0,341, 
tingkat koefisien promosi sebesar 0,330. Hasil uji t menunjukkan variabel harga 
merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian dengan 
nilai thitung sebesar 3,391. Hasil uji R2 menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 51%.  
  
Kata kunci : Bauran Pemasaran, Keputusan Pembelian, PT. Pertamina, TBBM 
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ABSTRACT 
AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING THE PERTALITE TYPE- 
FUEL PURCHASING DECISION IN BOYOLALI CITY  
 
Yoga Wahyu Saputro 
F 3214074 
 
To win business competition in marketing to make the consumer capable of 
deciding to purchase the product offered by the company, the company should 
consider some factors related to marketing: promotion, price, and product quality. It 
requires the company to apply an appropriate marketing mix strategy.   
The objective of research was to find out the factors affecting the decision of 
purchasing pertalite-type fuel in Boyolali including promotion, price and product 
quality, in making purchasing decision together. This research used questionnaire to 
collect the data and the sample consisted of 100 respondents, taken using accidental 
sampling technique. The sample of research consisted of the motor vehicle owners 
and consumers of pertalite-type fuel in Boyolali. The methods of analyzing data used 
were multiple regression analysis, F-, t- and R2 tests.  
The result of F-test showed F-statistic value of 35.641 at significance level of 
0.000 and overall, out of 3 independent variables affecting the dependent variable of 
purchasing decision, from the result of multiple regression analysis, it could be found 
the coefficient value of 1.608, the coefficient of product quality was 0.247, that of 
price was 0.341 and that of promotion was 0.330. The result of t-test showed that 
price variable was a one affecting dominantly the purchasing decision with tstatistic of 
3.391. The result of R2 test showed that simultaneously, the three variables affect 
purchasing decision of 51%.  
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